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El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad crónica, autoinmune, 
multiorgánica de etiología multifactorial, es la enfermedad autoinmune más frecuente en 
mujeres de edad fértil (15-40 años de edad) (1), con una presentación clínica ampliamente 
variable, debido a factores genéticos, ambientales, nutricionales, hormonales, e infecciosos 
que están potencialmente envueltos en la patogénesis y en las diferentes expresiones 
clínicas cutáneas, cardiovasculares, pulmonares, hematológicas, renales, neurológicas, 
inmunológicas y musculoesqueléticas de la enfermedad(2-5), por lo que su diagnóstico 
generalmente es tardío y en muchos de los casos, se asocia a peor pronóstico y altas tasas 
de mortalidad(6, 7). 
El compromiso renal debido a nefritis lúpica es una de las principales causas de morbilidad 
y mortalidad en LES, se presenta en el 60% de casos y es el principal determinante del 
pronóstico(8, 9). A pesar de la mejoría en la sobrevida en los últimos años, 10% a 30% de 
los pacientes con nefritis lúpica progresan a Enfermedad renal estadio 5 diálisis (ERC-
5D)(9, 10), de forma que el LES representa aproximadamente 1.9% de todos los casos de 
ERC-5D en Estados Unidos(10) y se han encontrado datos similares en otras poblaciones 
estudiadas(11). En casos severos genera perdida de la función renal y requerimiento de 
terapia de remplazo renal.  
Estudios realizados en la década de 1980 y 1990 sobre el pronóstico de pacientes con 
Enfermedad Renal terminal en pacientes con LES comparado con pacientes sin LES, 
reportaron peores resultados de la Enfermedad renal terminal en pacientes LES pero 
también observaron que con el inicio de terapia de reemplazo renal (TRR) había una 
disminución de la actividad lúpica, a lo que se le llamó fenómeno “burn out”, descrito por 
primera vez por Fries y Cols. quienes afirmaron que la actividad clínica y serológica del 
lupus disminuye en ERC-5D(12), una hipótesis para la que faltan datos (9, 13). Lo que ha 
llevado a que hoy en día falsamente se asuma que cuando los pacientes con LES presentan 
evolución a ERC-5D la actividad de la enfermedad desaparece y muchos de estos 
pacientes no reciben fármacos que controlen la actividad de la enfermedad (9, 13-18).  
Los mecanismos fisiopatológicos que han apoyado esta idea asocian la uremia y la 
disfunción inmune derivada de ella como una explicación de tal remisión(19). Aunque otros 
autores, consideran que se debe a la activación intravascular repetitiva del complemento 
por las membranas de hemodiálisis o a la remoción de complejos inmunes por los sistemas 
fagocíticos localizados en los pulmones durante la hemodiálisis que pueden tener efectos 
antinflamatorios(20).   
Si bien algunos estudios han demostrado que a medida que los pacientes comienzan 
terapia de remplazo renal por nefritis lúpica en estadio terminal, comienzan a mostrar menor 
actividad clínica y serológica de la enfermedad, en algunos casos llevando a remisión 
parcial; esto no se da en todos los pacientes (9, 13-18). Por ejemplo, en el estudio de Krane 
y Cols. reportaron la persistencia de actividad lúpica clínica y serológica en ERC-5D; los 
eventos clínicos que más se presentaron fueron artritis, fiebre, pericarditis y pleuritis(21).  
Al parecer el tipo de diálisis ofrecido no afecta la desaparición o persistencia de la actividad 
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de la enfermedad (13-17), pero cuando son llevados a trasplante renal la inmunosupresión 
ofrecida para evitar el rechazo mantiene los pacientes en remisión con mayor frecuencia, 
comparado con aquellos que permanecen en diálisis (13-17).   
Aunque el complemento no es un marcador especifico de LES, la disminución del 
complemento ayuda a diferenciar a pacientes con actividad de la enfermedad, aunado a la 
presencia de manifestaciones clínicas, lo cual puede cuantificarse mediante los índices de 
actividad de la enfermedad y permite clasificar el grado de actividad lúpica y definir el 
tratamiento (22). El comportamiento del complemento ha sido evaluado en pacientes con 
enfermedad renal crónica terminal (ERC-5D) en hemodiálisis  y diálisis peritoneal por 
diferentes causas (23-34), demostrándose que los niveles de C3 y CH50 tienden a disminuir 
asociados a la activación de la vía alterna del complemento en estos pacientes, la cual se 
ha asociado en algunos estudios al compuesto de la membrana dialítica (24, 27, 28, 30, 
35), sin poderse reproducir esta hipótesis en todos los estudios por lo cual aún no está claro 
si existe uno o varios mecanismos asociados a la activación de complemento en estos 
pacientes.  
Un estudio realizado por Jørgensen y Stoffersen (34) evidenció que los pacientes en 
hemodiálisis tenían niveles de complemento menores que voluntarios sanos e igualmente 
en el estudio de Myers y Klajman (26) se reportó que los pacientes en hemodiálisis por 
diferentes causas también presentaban niveles bajos de complemento, pero no se logró 
correlacionar algún tipo específico de ERC con la hipocomplementemia. En el estudio de 
González Naranjo y Cols.(36) realizado entre 2000 y 2009 con 15 pacientes en la ciudad 
de Medellín, Colombia acerca de los factores asociados con actividad lúpica en pacientes 
con Insuficiencia renal crónica terminal, encontraron que una edad joven y niveles bajos de 
C3 (pero no de C4) al inicio de la diálisis fueron factores probablemente asociados con 




2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Hasta el momento, en pacientes con LES y ERC-5D no se han realizado estudios que 
correlacionen el comportamiento del complemento antes y después de la hemodiálisis y su 
validez como marcador de enfermedad activa. Más aun, pese a la evidencia mencionada, 
hay estudios de pacientes con nefritis lúpica con y sin ERC-5D, en los que la presencia de 
hipocomplementemia no predijo mortalidad, peor pronóstico o progresión ERC-5D, aun 
cuando los niveles de complemento eran menores en los grupos de terapia dialítica 
comparados con pacientes con nefritis y sin terapia de remplazo renal (8, 14-18, 23, 24, 37-
40). Ante tal discrepancia de hallazgos en la literatura, dado el uso frecuente en la clínica 
de la medición de complemento y la falta de validación de los sistemas de puntaje de 
actividad de la enfermedad en pacientes con ERC-5D en terapia de remplazo renal, que 
permita diferenciar los pacientes que se benefician de continuar o iniciar terapia 
inmunomoduladora, se propone evaluar mediante un estudio si los niveles de complemento 
C3 y C4, medidos antes y después de la hemodiálisis, en los pacientes con LES y ERC-5D 
presentan una variación, que permita sugerir que dichos cambios son atribuibles a las 
nuevas membranas de hemodiálisis y por ende el complemento no sería un buen indicador 
de actividad lúpica.  
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
• ¿Cuál es el comportamiento del complemento en los pacientes con LES 
en ERC-5D en hemodiálisis de los centros de cuidado renal de B. Braun 






3.1. OBJETIVO GENERAL 
Describir el comportamiento del complemento sérico en los pacientes con LES 
y ERC-5D que se encuentran en hemodiálisis en los centros de cuidado renal 
de B. Braun Colombia en el periodo comprendido entre julio 2019 y diciembre 
2019 y, su relación con la actividad lúpica.   
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Caracterizar socio-demográficamente la población de estudio. 
 
• Evaluar el comportamiento del complemento (C3 y C4) en el tiempo, de los 
pacientes con LES y ERC-5D, antes y después de la hemodiálisis.  
 
• Correlacionar el comportamiento de los niveles de complemento con la actividad 













4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1. MARCO REFERENCIAL 
 
La nefropatía lúpica (NL) es un factor pronóstico en los pacientes con LES, dado el aumento 
importante en morbilidad y mortalidad. Aproximadamente el 20% de los pacientes con NL 
progresan a ERC-5D en los primeros 10 años del diagnóstico requiriendo TRR (41, 42), 
pero de estos 10% a 28% recuperan posteriormente la función renal y suspenden la 
diálisis(17).  La actividad del LES después del desarrollo de ERC-5D ha sido objeto de 
múltiples estudios, los cuales han reportado una disminución en la actividad clínica y 
serológica del LES después de la progresión de la progresión a ERC-5D. Los primeros en 
describir este fenómeno fueron Fries y Cols. quienes lo llamaron “burn out”, sin embargo, 
estudios posteriores cuestionaron esta teoría(12). 
 En el estudio de Cheigh y Cols.(18) el 55,4% de los pacientes presentaban actividad clínica 
al año de haber iniciado diálisis y 6.5% a los 5 años. De forma similar la actividad serológica 
disminuyó durante la diálisis. Rodby y Cols.(14) informaron la persistencia de actividad 
clínica y serológica del LES en siete de ocho pacientes que recibían diálisis peritoneal. 
Igualmente, Krane y Cols.(21) informaron la persistencia de actividad lúpica en pacientes 
con ERCT. En 1990 Nossent y Cols.(43) estudiaron una cohorte de 55 pacientes, 
encontrando que el número de pacientes con alta actividad lúpica no renal (SLEDAI>10), 
disminuyó, pero el número de pacientes con baja actividad no renal (SLEDAI 1-10) no 
cambió significativamente, demostrando que la actividad lúpica no era abolida 
completamente en pacientes con ERT-T y diálisis. Aunque hay que tener presente que 
algunos hallazgos clínicos de LES como serositis, anemia, leucopenia y fiebre también son 
complicaciones de la uremia y la diálisis, por lo tanto, se podrían atribuir erróneamente a 
actividad lúpica. Por esto, en tales circunstancias cuando las manifestaciones ocurren en 
presencia de otros hallazgos clínicos o serológicos de LES y/o no responden a la diálisis, 
lo más probable es que sean por actividad lúpica. En una revisión de la literatura, Mojcik y 
Klippel encontraron que 18 de 70 muertes (25.7%) en pacientes con LES eran directamente 
atribuibles a la actividad lúpica(44). 
Entre las teorías que se plantean para explicar tal disminución en la actividad lúpica de los 
pacientes en ERC-5D en hemodiálisis, están la alteración inmunológica derivada de la 
uremia y la activación intravascular repetitiva del complemento. La uremia per se, se asocia 
con diversas alteraciones, por un lado, altera la inmunidad innata y adaptativa, y, por otro 
lado, induce un proceso inflamatorio y de inmunoactivación debido al aumento en la 
producción de citocinas proinflamatorias (IL-6, TNF-a) y antiinflamatorias (IL-10) por 
disminución en la depuración renal y/o incremento en la producción inducido por toxinas 
urémicas y estrés oxidativo lo que contribuye al desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares. La alteración en la inmunidad innata consiste en la afectación de los tres 
tipos de receptores de reconocimiento de patrones del sistema inmune innato y en el 
impacto generado sobre la capacidad bactericida de los neutrófilos, mientras que en el 
sistema inmune adaptativo disminuye la proliferación de células T y acelera la apoptosis de 
los linfocitos B(19).  
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Por otro lado, el complemento es un sistema que se activa por el contacto con complejos 
inmunes, con moléculas (proteínas, carbohidratos o lípidos) de las superficies celulares de 
microorganismos o por activación de lectinas asociadas a manosa o restos de carbohidratos 
de las bacterias, virus, levaduras y parásitos(45) Las membranas biocompatibles y la 
retrodifusión de endotoxinas genera activación del sistema de complemento y de leucocitos 
de pacientes en hemodiálisis, estos últimos se adhieren a la membrana de hemodiálisis 
generando leucopenia(19) y disminución en los niveles de C3 pero no se han documentado 
cambios en C4 lo que sugiere que la vía clásica del complemento no es afectada por las 
membranas de hemodiálisis.      
En Colombia existen a la fecha pocos estudios sobre LES en los que intentan describir las 
características de la población afectada por esta enfermedad, contando con 4 estudios 
científicos importantes, de los cuales dos son originarios de la ciudad de Medellín y dos de 
la ciudad de Bogotá. En dos de ellos, uno realizado en Hospital Militar de la ciudad de 
Bogotá en el año 2003 (46), encontraron que las alteraciones renales están dentro de las 
manifestaciones más frecuentes de LES tanto para mujeres como para hombres y en el 
segundo estudio, descriptivo de corte transversal realizado en 2011 en dos Hospitales de 
Bogotá (47), el Hospital Militar Central y el Hospital Universitario de La Samaritana, reportan 
la prevalencia de los criterios de LES del American College of Rheumatology para la 
población estudiada, encontrando Alteraciones Renales en el 41.3% de pacientes. Además 
de estos estudios, no se encontraron datos en Colombia sobre LES y su comportamiento 
clínico y serológico en Enfermedad Renal Terminal, diálisis y trasplante.      
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO: Es una enfermedad autoinmune, multisistémica, 
crónica, de severidad variable, con un amplio espectro de presentaciones clínicas que 
compromete casi todos los órganos y tejidos. Es caracterizada por una respuesta inmune 
contra antígenos nucleares endógenos. Para efectos de la presente investigación, deben 
cumplirse los criterios clasificatorios SLICC 2012(48).  
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL (ERC-5D): La ERC se define, según las 
guías de la National Kidney Foundation‘s Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 
(KDOQI), como: (1) daño estructural y/o funcional del riñón, por un período de ≥ 3 meses, 
con o sin disminución de la tasa de filtración glomerular (TFG), que se manifiesta por 
anormalidades patológicas, o marcadores de daño renal como alteraciones en sangre, en 
orina o en estudios de imagen; (2) una RFG < 60 mL/min/1,73 m2 por ≥ 3 meses, con o sin 
daño renal (10). La ERC-5D se presenta cuando la TFG es < 15 mL/ min/1,73 m2 y se 
requiere TRR. 
TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL (TRR): es un proceso artificial que reemplaza la 
función neuroendocrina del riñón en pacientes con falla renal, removiendo residuos y el 
exceso de fluidos del cuerpo. Incluye técnicas como hemodiálisis intermitente, hemodiálisis 
y hemofiltración continuas y diálisis peritoneal. Todas estas modalidades, intercambian 
solutos y remueven fluidos desde la sangre usando diálisis y filtración a través de 
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membranas permeables. Otras indicaciones para TRR, además de la falla renal, incluyen 
anormalidades electrolíticas o trastornos acido base y la remoción de toxinas 
dializables(49).     
SISTEMA DE COMPLEMENTO: consiste en una red de proteínas estrechamente regulada 
que tiene un papel importante en la defensa del huésped y la respuesta inflamatoria. La 
activación del complemento resulta en opsonización de patógenos y su remoción por 
fagocitos, así como, lisis celular. La activación inapropiada del complemento y deficiencias 
de proteínas de complemento son la causa de base de muchas enfermedades como Lupus 
eritematosos sistémico y Asma(45). Para la presente investigación, se hará medición de C3 
y C4, proteínas del complemento que representan la vía alternativa y la vía clásica, 
respectivamente. Las cuales son usadas según recomendaciones de las guías 
internacionales más recientes como marcadores de actividad lúpica junto con otros 
parámetros definidos en el índice de actividad de LES (SLEDAI).  
SLEDAI: es un índice que mide la actividad de la enfermedad en LES, consiste en 24 
variables clínicas y de laboratorio de 9 órganos y sistemas. Tiene varias versiones, entre 
ellas SELENA-SLEDAI y SLEDAI 2K. Para el presente estudio se usará para medir 
actividad lúpica el SLEDAI-2K, el cual ha demostrado validez, fiabilidad y sensibilidad en 
múltiples estudios. Es un determinante importante de la acumulación de daños y es 
altamente predictivo de mortalidad dentro de un período de 6 meses(50). 
SLEDAI NO RENAL: Índice SLEDAI al que se le excluyen los parámetros de evaluación 
de función renal(36).  
RECAÍDAS DE ACTIVIDAD LÚPICA: una recaída de lupus o “flares” del término en inglés, 
se define como un incremento medible en la actividad de la enfermedad en uno o más 
órganos o sistemas, involucrando empeoramiento o nuevo inicio de síntomas y signos 
clínicos y/o medidas de laboratorio. La severidad de la recaída de define como aquellas que 
amenaza un órgano o la vida y por tanto requieren hospitalización para terapia 
inmunosupresora agresiva(51). Se considera recaída con un índice de actividad SLEDAI 
2K mayor a cuatro (>4)(52).  
 
4.3. MARCO POBLACIONAL E INSTITUCIONAL 
 
El presente estudio se realizará en los pacientes con LES con ERC-5D que se encuentren 
en hemodiálisis en los diferentes centros de cuidado renal B. Braun Colombia entre julio 
2019 y diciembre 2019.   
 
4.4. MARCO LEGAL 
 
Resolución N° 8430 de 1993. Plantea que en toda investigación en la que el ser humano 
sea sujeto de estudio deberá prevalecer el respeto a su dignidad y a la protección de sus 
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derechos y bienestar, y se debe de contar con el consentimiento informado, por escrito 
del sujeto de investigación o de su representante legal. El consentimiento informado es el 
acuerdo por escrito mediante el cual el sujeto de investigación autoriza su participación 
en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, 
beneficios, riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección sin coacción 
alguna. 
 
4.5. MARCO BIOÉTICO  
 
En cumplimiento de las normas establecidas dentro de la resolución 008430 para la 
investigación en salud, la presente investigación se rige bajo el respeto a la dignidad, la 
protección de los derechos e integridad de la población objeto de estudio, con el fin de 
promover acciones que generen conocimiento sobre el comportamiento de marcadores 
serológicos como el complemento en los pacientes con LES que se encuentran en 
hemodiálisis.  
La información obtenida será procesada de manera confidencial y únicamente con fines 
investigativos garantizando de esta manera la privacidad de cada participante en los 
procesos de recolección, análisis y resultados de la investigación. Esta investigación es 
de tipo analítico longitudinal y se clasifica como una investigación con riesgo mínimo, se 
elaboró un consentimiento informado personal para la recolección de la información. El 
proyecto recibió aprobación por el comité de bioética en investigación de la Universidad 






5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Estudio observacional analítico longitudinal.  
 
5.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
Pacientes con LES en ERC-5D que se encuentran en hemodiálisis en los centros de 
cuidado renal de B. Braun en Colombia en el periodo comprendido entre julio 2019 y 




La población de pacientes con LES en ERC-5D que se encuentran en hemodiálisis son 
aproximadamente 60 pacientes en B. Braun Colombia, distribuidos en 7 sedes. Hasta el 
momento no conocemos la proporción de pacientes con LES en ERC-5D que consumen 
complemento durante la hemodiálisis. Esta investigación pretende conocer la proporción de 
pacientes que consumen el complemento. Dicha proporción se asume por teorema central 
del límite cuando se distribuyen aproximadamente normal. Partiendo del hecho que la 
proporción es desconocida para Colombia y con un nivel de confianza del 90% y un máximo 
del muestreo al 10% tendríamos que n0=Z
2pq/e2, donde p=0.65 es el valor que nos da el 
máximo tamaño de muestra, con base en un estudio retrospectivo de casos y controles de 
Ribeiro y cols. donde el 65% de pacientes con LES en ERC-5D en hemodiálisis 
consumieron complemento durante la hemodiálisis (11). Con Z=90%:1.64 y q=0.35. 
Tenemos que la muestra de pacientes es de n1:30.    
 
5.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
Cada sujeto con LES y ERC-5D en hemodiálisis en los centros de cuidado renal de B. Braun 
en Colombia y que cumplieron los criterios de inclusión.  
 
5.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
• Personas con LES y ERC-5D que lleve más de 3 meses en hemodiálisis. 
• Personas mayores de 18 años. 
• Personas que firmen el consentimiento informado. 
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• Personas que cumplan criterios SLICC 2012 para LES y criterios KDOQI para ERC-5D. 
 
5.6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
• Datos incompletos o de mala calidad al momento de diligenciar el instrumento de 
recolección de la información. 
• Personas que tengan otras patologías autoinmunes o inflamatorias concomitantes con 
LES.  
• Personas con neoplasia maligna.  




• Variables sociodemográficas: Edad, género, etnia, estado civil, estrato 
socioeconómico, nivel educativo, lugar de residencia, ciudad de realización de 
hemodiálisis.  
 
• Variables relacionadas al LES y ERC-5D: edad al Diagnóstico de LES, edad al inicio 
de diálisis, tiempo transcurrido desde inicio de hemodiálisis, número de exacerbaciones 
de LES desde el inicio de la diálisis, número de pacientes con actividad lúpica no renal 
SLEDAI > 4 en los 3 meses previos a la toma de muestras de laboratorio, puntaje de 
SLEDAI máximo antes del inicio de diálisis, puntaje de SLEDAI-no renal clínico, actual. 
Los puntos de corte del SLEDAI clínico para definir actividad fueron:  0-3 puntos sin 
actividad; 4-5 puntos actividad leve; 6-12 actividad moderada y ≥13 actividad severa.  
 
• Las recaídas por actividad lúpica definidas previamente en el marco teórico se 
clasificaron como severas si requerían hospitalización y no severas, aquellas que 
implicaban empeoramiento sintomático, pero no requerían hospitalización.    
 
• Variables serológicas: niveles séricos de C3 y C4 antes de iniciar sesión de diálisis y al 
finalizar la sesión. Niveles de anti-DNA consignados en historia clínica en los 6 meses 








• Sesgo de selección: dado que la presente investigación no incluye todos los pacientes 
con nefropatía lúpica en hemodiálisis en Colombia, sino que solo es válido para los 
centros de cuidado renal de B. Braun.  
 
• Sesgo de información: para el control de sesgos de información B. Braun tiene 
estandarizados los procesos de toma, análisis y reporte de pruebas de laboratorio. 
Además, cuenta con guías de práctica clínica y protocolos de manejo para definir los 
criterios diagnósticos y terapéuticos de tal manera que el proceso de toma de datos 
clínicos que sustenta las medidas terapéuticas está estandarizado. Las historias 
clínicas son de obligatorio diligenciamiento, las evaluaciones hechas a las historias son 
de buena calidad. Consideramos que la probabilidad de un sesgo de información 
atribuible a los registros es muy baja. Con relación a la medición de complemento, los 
procesos de toma de muestra, el procesamiento de datos está estandarizado en los 
centros de cuidado renal y cuenta con control de calidad, por esto consideramos que 
el sesgo de información es de bajo riesgo. 
 
 
5.9. LIMITACIONES  
El presente estudio no es aleatorizado por lo tanto se esperaban muchos confusores, los 
cuales se ajustaron en un análisis multivariado. Como el complemento fue una variable de 
distribución normal se ajustaron los confusores a un modelo de regresión múltiple para 
medidas repetidas.  
 
6.  PLAN DE ANÁLISIS 
 
6.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Previo a la recolección de la información se usó un consentimiento informado, 
posterior a ello se tomó la muestra pre-diálisis de los niveles de C3 y C4 
directamente de sitio de catéter de hemodiálisis, realizada por personal de 
enfermería entrenado, fue transportada siguiendo todos los protocolos y cadena de 
frio de las muestras para su posterior análisis en laboratorio con métodos 
estandarizados. Durante la sesión de hemodiálisis se realizó un interrogatorio 
dirigido a cada sujeto, empleando un formato diseñado por los investigadores 
(Anexo 2), que incluyó información sociodemográfica, los niveles de complemento 
y otros aspectos relacionados con la enfermedad que pudieran ser suministrados 
por la persona, además se revisaron los registros de historia clínica para completar 
la información. Al finalizar la sesión de hemodiálisis, nuevamente se tomaron 
muestras de laboratorio para medir C3 y C4, bajo las mismas precauciones 





6.2. PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO 
 
CUIDADOS Y RECOMENDACIONES: Se realiza un adecuado lavado de manos 
quirúrgico y mantener una técnica aséptica durante todo el procedimiento. Se debe 
utilizar un campo estéril para evitar tener contacto con áreas circundantes que 
ofrezca el riesgo de contaminación, colocar mascarilla al paciente y realizar 
desinfección del trayecto y sitio de conexión de equipos de infusión al catéter. Se 
utilizará la vía proximal para la obtención de la muestra en catéteres multilúmenes 
o de la fistula A-V según sea el caso.  
 
Cumplir con las recomendaciones de manejo de elementos cortopunzantes: No 
reenfundar agujas, disponer y utilizar adecuadamente el contenedor para 
cortopunzantes, no transportar jeringas con agujas. En caso de accidente con riesgo 
biológico, avisar inmediatamente según las recomendaciones del protocolo de 
accidente de trabajo con riesgo biológico institucional. 
 
EQUIPO: Bata, gorro y mascarilla con protección ocular, guantes estériles, equipo 
de asepsia (antiséptico, gasas y guantes estériles), frascos para almacenamiento 
de muestras, jeringas estériles. 
 
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Primero se debe limpiar el tapón del frasco colector 
con alcohol al 70% antes de puncionar para envasar la muestra. Se extraen 10 cc 
de sangre por medio de vacutainer.  
 
IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS: Toda muestra debe ser etiquetada con los 
siguientes datos básicos: 1. Nombre completo y edad del paciente. 2. Número de 
historia clínica que en algunas instituciones corresponde al documento de 
identificación. 3. Servicio donde está ubicado el paciente. 4. Tipo de muestra y sitio 
anatómico. Por ejemplo, sangre obtenida a través de catéter venoso central, etc. 5. 
Fecha y hora de recolección. 6. Iniciales de la persona que obtiene la muestra. 
 
TRANSPORTE: Se recomienda transportar en los primeros 15-30 minutos de la 
recolección, a temperatura ambiente, para evitar evaporación, desecación y 
exposición a condiciones ambientales. El personal encargado del transporte está 
capacitado adecuadamente para mantener la muestra en términos de tiempo y 
características hasta su entrega al área de análisis. Se rechazarán muestras sin 
identificar, con transporte demorado o en caso de estar repetidas.  
 
 




Los datos recolectados por medio de los formatos serán tabulados en hoja de 
cálculo de Microsoft Excel ® y posterior a ello se analizó en el programa estadístico 
STATA ® Versión 14.1 Licencia de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
 
6.4. PRUEBA PILOTO 
 
Se aplicó el formato de recolección de datos al 10% de la población estudio, en el centro 
de cuidado renal de B. Braun Pereira, con el propósito de evaluar la calidad de las 




6.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Se realizó un análisis exploratorio de datos para organizar la información, identificar 
patrones, características generales errores y/o valores extremos. Se realizó un 
análisis univariado para cada una de las variables. Para las variables cualitativas se 
estimaron razones, proporciones y tasas. Adicional a esto se determinó para las 
variables cuantitativas medidas de dispersión, tendencia central y distribución de 
frecuencias. Para evaluar la distribución normal del nivel de complemento sérico, 
que corresponde a nuestro desenlace, se realizó la prueba de Shapiro-Wilk, como 
los datos de complemento pre-diálisis y pos-diálisis distribuyeron de forma normal 





7. DECLARACIONES DEL INVESTIGADOR 
 
7.1. DECLARACIÓN ÉTICA  
 
El proyecto recibió aprobación por el Comité de Bioética de la Universidad Tecnológica de 
Pereira en la categoría de “Investigación con Riesgo Mínimo”, según la resolución No. 8430 
de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, que establece las normas científicas, técnicas 
y administrativas para la investigación en salud. Este proyecto es definido como de riesgo 
mínimo, ya que implica la extracción de una muestra de sangre del catéter que conecta la 
fistula arteriovenosa (o el catéter central) a la máquina de diálisis, por lo tanto, no se 
requieren nuevas punciones diferentes a las que ya se realizan para la sesión de 
hemodiálisis. El complemento será un examen que se realizará como parte de los estudios 
de laboratorio que se toman de rutina mensualmente a todos los pacientes de la unidad 
renal, por lo tanto, no se requieren punciones ni muestras de sangre adicionales a las 
rutinarias. Los riesgos o complicaciones no son derivados de la investigación como tal, sino 
que son inherentes a la realización de la diálisis y están relacionados a la manipulación de 
fistula o el catéter, como sangrado, formación de hematomas, inflamación o infecciones.  
 
7.2. IMPACTO AMBIENTAL 
 
Dadas las características de esta investigación, se declara que no hubo impacto negativo 
en el medio ambiente. En este orden de ideas y acogiendo lo planteado en el tratado de 
Kioto, nos comprometimos a realizar en lo posible, el manejo de la información y realización 
de encuestas, en medios electrónicos, para disminuir el gasto de papel utilizado. En casos 







Este es un estudio multicéntrico, realizado en 7 centros de cuidado renal de B. Braun 
Colombia. Desde junio 2019 hasta diciembre 2019 hubo 32 pacientes con diagnóstico de 
nefritis lúpica y ERC-5D en hemodiálisis en los diferentes centros, de los cuales se 
reclutaron 30 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y estaban localizados en 
las sedes de Pereira, Armenia, Medellín, Bello y Bogotá. En las sedes de Cúcuta y Popayán 
no se encontraron pacientes con nefritis lúpica para ese periodo de tiempo. 
Entre las características sociodemográficas (ver tabla 1), la mayoría fueron mujeres, la 
mediana de edad fue de 41 años y la mediana de duración en hemodiálisis fue de 5,53 
años.  La comorbilidad más frecuente fue hipertensión arterial, seguido en menor proporción 
por hipotiroidismo e insuficiencia cardiaca y solo dos pacientes tenían diagnóstico de 
síndrome antifosfolípido. Los pacientes diabéticos no fueron excluidos para evitar reducción 
de la muestra, solo hubo una paciente con diabetes mellitus la cual fue diagnosticada 
posterior a la nefritis lúpica y al inicio de la hemodiálisis, por lo cual se descartó que la 
diabetes fuera la causa de la ERC-5D. Adicionalmente dos pacientes incluidos en el estudio 
eran usuarios de sustancias psicoactivas, uno consumía heroína intravenosa y bazuco, el 
otro tenía consumo de bazuco. Respecto al tratamiento de LES, 66,7% recibían terapia 
esteroidea y 36,6% Cloroquina y/o Azatioprina.  
  
Tabla 1. Características sociodemográficas de 
los pacientes Total de pacientes (n=30) 
Edad, media (IQR) años 41 (20-74) 
Género n (%)   
Hombres 6 (20) 
Mujeres 24 (80) 
Etnia n (%)   
Mestizo 27 (90) 
Negro 2 (6,7) 
Indígena 1 (3,3) 
Ciudad n (%)   
Pereira  4 (13,3) 
Armenia 2 (6,6) 
Medellín 9 (30) 
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Bello 5 (16,6) 
Bogotá 10 (33,3) 
Duración de LES mediana 
(IQR) años 11,1 (2-30) 
Duración hemodiálisis 
mediana (IQR) años 5,53 (1-14) 
Comorbilidades n (%)   
Diabetes 1 (3,3) 
HTA 24 (80) 
Falla cardíaca 4 (13,3) 
Hipotiroidismo 6 (20) 
Cáncer 0 
SAF 2 (6,6) 
Otras autoinmunes 0 
Tratamiento de LES n (%) 23 (76,7) 
Glucocorticoides 20 (66,7) 
Cloroquina/ 
Hidroxicloroquina 7(23,3) 
Azatioprina 6 (20) 
Micofenolato mofetil 0  
 
 
Se interrogó la presencia de síntomas de LES desde el inicio de la hemodiálisis hasta la 
actualidad (tabla 2), y de los 30 pacientes, 22 (73,3%) afirmaron haber presentado algún 
tipo de síntoma.  La mitad de los pacientes tuvieron artritis, siendo el síntoma más frecuente, 
seguido por las manifestaciones mucocutáneas y hematológicas. También se reportaron 
manifestaciones neuropsiquiátricas con una frecuencia menor del 10%. Algunos síntomas 
más inespecíficos como pleuritis, pericarditis, fiebre, cefalea, psicosis, convulsiones y 
citopenias fueron atribuidos a LES, solo si se presentaban en conjunto con otros síntomas 




Tabla 2. Síntomas de LES durante periodo de 
hemodiálisis n (%)  
Artritis  15 (50) 
Alopecia 13 (43,3) 
Aftas orales  10 (33,3) 
Trombocitopenia  10 (33,3) 
Leucopenia 10 (33,3) 
Exantema 8 (26,7) 
Anemia hemolítica  5 (16,7) 
Fiebre 5 (16,7) 
Pleuritis  4 (13,3) 
Pericarditis 3 (10) 
Convulsión  3 (10) 
Psicosis  1 (3,3) 
Síndrome mental orgánico  1 (3,3) 
Alteraciones visuales 1 (3,3) 
Cefalea lúpica  1 (3,3) 
Vasculitis de SNC  1 (3,3) 
ACV 0  
 
 
Las recaídas de la enfermedad se presentaron en dos tercios de los pacientes, y en la mitad 
de los casos las recaídas fueron severas (ver tabla 3). El 46,7% de los pacientes han 
presentado por lo menos una recaída y el 20% dos o más recaídas. Las recaídas más 
frecuentes fueron las mucocutáneas y articular seguido por hematológicas y serositis.  Al 
momento del interrogatorio se calculó el SLEDAI 2K para medir la actividad lúpica actual, 
no se tuvo en cuenta los parámetros renales por encontrarse en hemodiálisis ni serológicos 
por no disponibilidad de anti-dsDNA, solo se puntuaron los aspectos clínicos del SLEDAI.  
La mayoría de los pacientes se encontraban sin actividad lúpica, casi un tercio de los 





Tabla 3. Recaídas de LES y actividad de la enfermedad  
Recaídas n (%)   
Total 20 (66,6) 
Severas 10 (50) 
No severas  10 (50) 
Tipo de recaída n (%)   
Hematológica 10 (33,3) 
Mucocutánea  16 (53,3) 
Articular  15 (50) 
 Serositis 5 (16,7) 
Pericarditis 2 (6,7) 
Vasculitis 1 (1) 
Actividad lúpica actual                
(SLEDAI 2K)  n (%)   
Sin actividad 18 (60) 
Actividad leve 9 (30) 
Actividad moderada 3 (10) 
Actividad severa 0 
 
 
Consumo de C3 y C4 prediálisis y posdiálisis  
El C3 prediálisis se encontró consumido en el 70% de los pacientes mientras el C4 solo en 
el 10% de los pacientes.  Se realizó un gráfico para evaluar la distribución de los datos, en 
el cual se observó que la diferencia entre los valores prediálisis y posdiálisis de C3 y C4 se 
distribuyeron en forma normal. Se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk en la que tanto la 
diferencia entre los valores prediálisis y posdiálisis de C3 y C4, como los valores 
individuales de C3 - C4 prediálisis y C3 - C4 posdiálisis siguen una distribución normal.   Por 
lo cual tuvimos la evidencia suficiente para realizar una prueba T pareada, en la cual se 
encontró que la media de C3 prediálisis fue de 76,3 mg/dl y la de C3 posdiálisis fue de 84,6 
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mg/dl con una diferencia de -8,3 mg/dl, t de Student de - 4.6767, con un aumento de los 
niveles posdiálisis, que fue estadísticamente significativa con una p < 0.0001. De forma 
similar para C4, la media prediálisis fue de 18,81 mg/dl y la media posdiálisis de 21,07 
mg/dl, diferencia de -2.26, t de Student de -4,5385 con un aumento de los valores C4 
posdiálisis que fue estadísticamente significativo con una p < 0.0001. Del anterior análisis 
estadístico se concluye que hubo un aumento significativo en la media de las mediciones 
de C3 y C4 posdiálisis con respecto a los valores prediálisis.  
 
 
Análisis bivariado y multivariado 
Se analizó la presencia de recaídas con respecto al uso de glucocorticoides (GCs) y 
Fármacos anti reumáticos modificadores de enfermedad (FARME), de los 20 pacientes que 
presentaron recaídas, 16 estaban usando GCs y esta asociación fue estadísticamente 
significativa. La asociación entre el uso de Cloroquina, Azatioprina y el compuesto de todas 






GCs Cloroquina Azatioprina 
Si No Total Si No Total Si No Total Si No Total 
 
Si 17 3 20 16 4 20 5 15 20 4 16 20  
No 6 4 10 4 6 10 2 8 10 2 8 10  
Total 23 7 30 20 10 30 7 23 30 6 24 30  
  
OR 3,77, IC 95% 
(0.4607335 - 
32.42903) Fisher’s P = 
0.1432 
OR 6, IC 95% 
(0.8603026 - 
43.99063) Fisher’s P 
= 0.0387 
OR 1.33, IC 95% 
(0.1646918 -
16.86436) Fisher’s P 
= 0.5712 
OR 1, IC 95% 
(0.1125365 -





No se encontró una diferencia estadísticamente significativa cuando se contrastó la 
presencia de recaídas de LES con otras variables como edad, raza, género, duración de 
LES, duración de hemodiálisis, valores de complemento o actividad lúpica por SLEDAI. 
También se analizó mediante chi cuadrado la asociación del consumo de complemento con 
los síntomas de LES, las recaídas y la actividad lúpica actual y no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas. Tampoco se encontraron diferencias 
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estadísticamente significativas entre la mediana de la duración de la hemodiálisis y el 







Este es el primer estudio en nuestra región sobre el comportamiento del complemento en 
los pacientes con nefritis lúpica en hemodiálisis, donde la diferencia en la medición del C3 
y C4 prediálisis y posdiálisis con las membranas de diálisis actuales no ha sido estudiada 
ya que la mayoría de los estudios datan de las décadas de los 80, 90 y 2000, cuando las 
membranas de diálisis eran menos biocompatibles. Históricamente se ha aceptado que, 
una vez el paciente con LES empieza la TRR, la actividad de la enfermedad disminuye o 
incluso cesa, pero muchos autores han encontrado persistencia de síntomas y actividad 
serológica en ERC-5D(9, 13-18, 36), por lo que el presente estudio informa acerca de los 
síntomas de actividad lúpica, así como las recaídas de LES que los pacientes han 
presentado durante la hemodiálisis.   
En nuestro estudio, no hubo consumo del complemento posterior a la hemodiálisis, por el 
contrario, hubo un aumento significativo en los valores posdiálisis de C3 y C4 en una 
proporción similar entre los pacientes. Lo anterior tiene implicaciones clínicas importantes, 
ya que, en el contexto apropiado, el complemento sigue siendo una herramienta válida en 
los pacientes con LES en TRR para ayudar a diferenciar síntomas de actividad lúpica de 
los síntomas asociados a la diálisis. La mayoría de los pacientes del estudio, tenían el C3 
prediálisis consumido probablemente de forma crónica, en estos pacientes también se 
observó una diferencia en la medición pre y posdiálisis. En la literatura encontramos que 
este consumo crónico puede tener varias explicaciones, la primera es que los niveles de 
C3 tienden a disminuir después de 12 meses de inicio de diálisis debido a la activación 
repetitiva del complemento en cada sesión de hemodiálisis; otro mecanismo que hay que 
considerar es que los pacientes con LES pueden tener deficiencias adquiridas de algún 
componente del complemento, ya sea por una activación mediada de forma inmune que 
consume más proteínas de complemento que las que el hígado y otros tejidos pueden 
sintetizar o también por falta de inhibición como ocurre con la ausencia de Factor I o Factor 
H, resultando en una activación desregulada y depleción de los componentes de la vía 
alternativa que llevan a deficiencia secundaria de C3(53,54). Es necesario aclarar que, en 
nuestro estudio, posterior a la recolección y durante el transporte de las muestras 
sanguíneas se mantuvo una temperatura inferior a 2ºC por lo cual se descarta que 
fenómenos térmicos hayan consumido el complemento.  
Con relación a la interpretación del complemento cuando hay consumo crónico, en su 
estudio Birmingham y Cols. encontraron que los pacientes que basalmente ya tenían el 
complemento consumido, éste se consumió aún más durante los periodos de recaída de 
LES, lo que sugiere que, el efecto de consumo que produce la enfermedad se mantiene y 
sigue siendo interpretable en casos de recaídas. Este estudio incluyó 71 pacientes con 
Nefritis lúpica, se realizó seguimiento con medición bimensual complemento C3 y C4 por 
tres años, para determinar su relación con las recaídas renales, en los resultados ocurrieron 
70 recaídas, con consumo del complemento en dos tercios de los casos, sensibilidad de 
70% y 49% para C3 y C4 respectivamente, AUC de 0.74 para C3 y 0.65 para C4, 
concluyendo que la medición aislada no ofrece mayor utilidad diagnóstica para predecir una 
recaída de nefritis lúpica inminente(55), estos resultados son similares a los obtenidos en 
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el estudio de Moroni y Cols. en el cual también se realizó medición del complemento y otros 
biomarcadores de forma longitudinal(56). De ambos se infiere que, si se interpreta en el 
contexto clínico adecuado, el complemento puede ayudar al diagnóstico de recaídas de 
LES, pero como medición aislada su utilidad disminuye, por tanto, en la práctica clínica 
podría ser necesario conocer de antemano el valor basal de complemento del paciente con 
el fin de que se puedan detectar cambios en mediciones periódicas posteriores que facilite 
la interpretación de la prueba en el contexto de un consumo crónico. Por último, hay que 
tener en cuenta que la precisión del complemento puede disminuir por varios factores que 
influencian los valores plasmáticos (inflamación, variabilidad genética individual en la 
expresión, síntesis y catabolismo) e incluso algunos pacientes pueden tener valores 
normales al momento del diagnóstico de LES, por lo cual se ha planteado que la medición 
de los productos de clivaje del complemento refleja de forma más precisa su activación, 
pero la inestabilidad de estos productos hace técnicamente difícil su medición en la práctica  
clínica(57, 58) en cambio la medición de las proteínas intactas C3 y C4 es fácil y está 
ampliamente disponible, además, es un biomarcador validado en las diferentes escalas de 
actividad lúpica.  
En el presente estudio, no hubo asociaciones estadísticamente significativas entre el 
consumo del complemento prediálisis y síntomas de LES o recaídas de la enfermedad y 
con respecto al aumento significativo observado en los valores de C3 y C4 posdiálisis, es 
un hallazgo que no había sido reportado previamente en otros estudios ni referenciado en 
la literatura.   
La mayoría de los pacientes incluidos en nuestro estudio presentaron síntomas de LES en 
algún momento de la hemodiálisis, así como recaídas de la enfermedad, las cuales en la 
mitad de los casos necesitaron hospitalización. Dado que muchos de los síntomas de LES 
son inespecíficos y pueden confundirse con síntomas de complicaciones de la hemodiálisis, 
estos síntomas fueron interrogados e interpretados por el investigador principal, el cual 
realizó un interrogatorio completo, dirigido y una revisión de la historia clínica aplicando 
escalas objetivas y validadas internacionalmente como SLICC 2012 para corroborar el 
diagnóstico y SLEDAI 2K para las recaídas, de forma que para atribuirlos a LES,  dichos 
síntomas debían presentarse en conjunto con otros síntomas de actividad lúpica y haber 
descartado causas alternativas que pudiesen explicar mejor el cuadro clínico.  
Al igual que lo expuesto previamente por algunos autores(9, 59), en nuestro estudio también 
hubo persistencia de actividad lúpica posterior al inicio de la hemodiálisis, donde 73,3% de 
los pacientes presentaron algún tipo de síntoma de LES. En una revisión sistemática de la 
literatura acerca del curso de LES en ERC-5D realizada por Mattos y Santiago quienes 
revisaron 24 estudios retrospectivos publicados entre 1973 y 2011, observando en 15 
estudios una reducción importante en la actividad clínica y/o serológica, pero en 9 estudios 
la actividad de la enfermedad persistió e incluso en algunos fue mayor, también en muchos 
estudios se reporta que las recaídas de LES se presentan más en el primer año de inicio 
de diálisis(59). 
Los principales síntomas reportados en nuestro estudio fueron artritis, manifestaciones 
cutáneas y hematológicas, siendo las dos últimas las que con más frecuencia llevaron a 
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recaída clínicamente significativa. Estos hallazgos son acordes a la literatura internacional, 
donde uno de los estudios pioneros que analizó la persistencia de actividad lúpica en ERC-
5D es el de Krane y Cols. que incluyó 19 pacientes con LES con ERC-5D y reportó la 
persistencia de actividad lúpica clínica y serológica posterior al inicio de la TRR tanto 
hemodiálisis (5 de 7 pacientes) como diálisis peritoneal (4 de 5 pacientes) y posterior al 
trasplante renal (5 de 7 pacientes); los eventos clínicos fueron expresados en tasa de 
eventos por 1000 personas por meses de observación, los más frecuentes fueron artritis 
(30/1000 personas-meses) , fiebre (27/1000 personas-meses), pleuritis (25/1000 personas-
meses) y pericarditis (20/1000 personas-meses), los síntomas mucocutáneos y 
hematológicos no fueron tan frecuentes(21). Posteriormente otros autores como Ribeiro y 
Cols. encontraron en una cohorte brasileña de 57 pacientes, la persistencia de actividad 
lúpica en 49% de pacientes en ERC-5D, los síntomas más prevalentes fueron los 
mucocutáneos (33%), artritis (18%), hematológicos (11%) y poliserositis (7%) (11), muy 
similar a lo reportado en nuestro estudio y acorde a otros autores que previamente habían 
documentado el curso clínico de LES en ERC-5D como Pahl y Cols. Rodby y Cols. Stock y 
Cols. y Bruce y Cols. Muchos de estos estudios se incluyeron en la revisión sistemática de 
Mattos y Santiago(14, 15, 59-61).  
En Colombia se encontró un estudio observacional de González Naranjo y Cols. que evaluó 
15 pacientes con LES en TRR cuyo objetivo fue identificar los factores asociados a actividad 
lúpica, encontrando que 8 pacientes (53,5%) tuvieron exacerbaciones de LES 
extrarrenales, 6 pacientes tuvieron poliartritis y 5 pacientes síntomas mucocutáneos, 
seguido por poliserositis y síntomas hematológicos. Los pacientes que presentaron 
exacerbaciones fueron significativamente más jóvenes al inicio de la diálisis (mediana de 
edad 22,4 años vs 30,6 años; p=0,021) y tenían más consumo de C3 los que tuvieron 
actividad lúpica durante la diálisis que quienes permanecieron inactivos 63.5 mg/ dl (57.5-
67.5) vs 90 mg/ dl (87.5-105), p = 0.006(36).  En nuestro estudio no hubo una asociación 
estadísticamente significativa entre las recaídas de LES y factores como edad, genero, 
raza, consumo de complemento y tiempo en hemodiálisis. 
Entre las limitaciones del estudio se encuentran el tamaño reducido de muestra, la 
recolección retrospectiva de datos sobre recaídas y persistencia de síntomas, ya que pudo 
haber un subregistro de la información. Tampoco se realizó medición de calidad de vida 
como parte de la evaluación de la carga de enfermedad. Otra limitación fue la falta de 
disponibilidad de anti-dsDNA en la mayoría de los pacientes para el cálculo completo del 
SLEDAI, pero aun así logramos demostrar actividad lúpica en el 40% de los pacientes al 
momento del interrogatorio con los parámetros clínicos disponibles. Este dato debe ser 
interpretado con cautela, ya que, se usaron los puntos de corte estándar del SLEDAI 
completo, por lo cual se pudo haber subestimado la verdadera severidad. Lo anterior denota 
una importante carga de morbilidad en esta población y la necesidad de cambiar el concepto 
transmitido por los estudios de Fries y Cols. en la década de los ochenta, que hace alusión 
a la disminución de la actividad lúpica en ERC-5D, con el fin de tratar adecuadamente los 
síntomas de la enfermedad, mejorando calidad de vida, evitando complicaciones y costos 
de hospitalización.  
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Aún, después de casi 30 años de la publicación de los estudios sobre la persistencia de 
actividad lúpica en ERC-5D, sigue habiendo subutilización de FARME y ausencia de 
seguimiento por reumatología y otras especialidades que hacen parte del manejo 
multidisciplinario. Esto se evidenció en un estudio publicado recientemente por Salgado 
Guerrero y Cols. en el que se analizó retrospectivamente una cohorte de 59 pacientes entre 
2010 y 2017 con LES y ERC-5D, se comparó la actividad clínica y serológica de LES antes 
y después de la ERC-5D, así como el uso de Hidroxicloroquina. Se encontró que 11 (44%) 
pacientes persistieron con síntomas posterior a inicio de diálisis, llamativamente 9 pacientes 
que no tenían síntomas prediálisis desarrollaron manifestaciones clínicas extrarrenales de 
LES posterior al inicio de la diálisis. Respecto al uso de Hidroxicloroquina, de los 42 
pacientes que tenía actividad lúpica posdiálisis, 62% estaban con Hidroxicloroquina y era 
más probable que estos pacientes continuaran seguimiento por reumatología (26 [87%] vs 
17 [61%], p = 0.024), también tenían una frecuencia más alta de artritis (10 [32%] vs 1 [4%], 
p = 0.005), manifestaciones de SNC (6 [20%] vs 1 [4%], p = 0.055) y más alta frecuencia 
de uso concomitante de terapia inmunosupresora (22 [71%] vs 12 [43%], p = 0.029)(62).  
En nuestro estudio, solo el 23,3% de los pacientes estaba recibiendo 
Cloroquina/Hidroxicloroquina, un porcentaje muy inferior al que lo necesita teniendo en 
cuenta que más de la mitad de los pacientes han presentado síntomas de LES durante la 
hemodiálisis. Se encontró que hubo una asociación estadísticamente significativa entre el 
uso de GCs y mayor número de recaídas, lo que probablemente se explica porque aquellos 
que tuvieron más recaídas y enfermedad más severa tuvieron más prescripción de GCs, 
siendo consecuencia y no causa de una mayor actividad lúpica. Respecto a otros tipos de 
inmunosupresores no hubo asociación estadísticamente significativa con la actividad lúpica 
y las recaídas, tal vez por un bajo poder estadístico para detectar diferencias en relación 
con el tamaño reducido de muestra y el bajo número de pacientes que se encontraban 
recibiendo fármacos anti reumáticos modificadores de enfermedad.  
Entre las fortalezas están que es el primer estudio que mide el complemento antes y 
después de la hemodiálisis y resalta su rol como biomarcador serológico de diagnóstico y 
seguimiento en LES, el cual sigue vigente en los pacientes con ERC-5D para evaluar 
actividad y ayuda a diferenciar recaídas por LES de síntomas de uremia o complicaciones 
de la hemodiálisis, en un contexto clínico apropiado. Este estudio además demuestra la 
importancia de un manejo multidisciplinario, evitando que el cuidado del paciente se 
fragmente por sistemas afectados y permitiendo un abordaje integral en concordancia con 
el carácter sistémico que tienen las enfermedades reumatológicas.     




10. CONCLUSIONES  
 
• El complemento sérico sigue siendo un instrumento útil y confiable en los pacientes 
con LES y ERC estadio 5D dado que no hubo consumo posterior a la hemodiálisis. 
Su uso como biomarcador serológico de LES para el seguimiento se encuentra 
vigente en las diferentes sociedades internacionales y está incluido en las escalas 
de actividad lúpica.  
 
• La medida basal y seriada del complemento sérico puede ser una herramienta más 
precisa para el diagnóstico de las recaídas que un valor aislado, en los pacientes 
con consumo crónico de complemento.  
 
• En una proporción importante de los pacientes con LES y ERC estadio 5D hay 
persistencia de actividad lúpica independiente del tiempo en hemodiálisis, por lo cual 
estos pacientes deberían continuar en seguimiento por Reumatología y 
especialidades afines como la medicina interna para lograr un abordaje integral. 
Además, hay una subutilización de FARME por lo cual es importante evaluar e 
individualizar cada paciente para definir el potencial beneficio de su uso y el tipo de 
terapia.    
 
• El concepto de “Burn out” en los pacientes con LES que inician en hemodiálisis 
debería ser abandonado dada la creciente evidencia en los estudios sobre la 
persistencia de la actividad lúpica.  
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11.1. ANEXO 1. PRESUPUESTO 
 
 
INSUMO COSTO (COP) 
COMPUTADORES Y TECNOLOGÍA  3,000,000 
PAPELERIA     500,000 
MUESTRAS DE LABORATORIO: 98000 
COP/paciente (56 pacientes) que incluye: 









VIATICOS Y DESPLAZAMIENTO   3’000,000 
RECURSO HUMANO (INVESTIGADORES) 11,500,000 
TOTAL 23,488,000 







11.2. ANEXO 2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Comportamiento del complemento en pacientes con Lupus eritematoso sistémico y 




• Nombre:  
• Cédula:  
• Edad:  
• Sexo:  
• Raza: 
• Fecha de nacimiento: 
• Lugar de nacimiento: 
• Lugar de residencia:  
• Teléfono:  
• Estado civil Casado(a)__ Soltero(a) __ Unión libre __ Separado(a)__Viudo(a)__ 
• Hijos: Si_ No_ ¿Cuántos? ___ 





ASPECTOS DE LA ENFERMEDAD: 
• Edad al momento del diagnóstico de LES: 
• Edad al momento del diagnóstico de Nefropatía lúpica: 
• Biopsia renal: SI__ NO__  
• Clase de nefropatía lúpica (última Biopsia):  
• Tiempo que lleva en hemodiálisis (meses):  
• Fístula A-V o Catéter:     
• ¿Ha recibido diálisis peritoneal?  Si __ No__ ¿Cuánto tiempo? 
• Unidad renal a la que asiste: 
• Niveles de complemento previos:  
o Posterior a inicio de hemodiálisis: 
o Previo al inicio de hemodiálisis:   
 
COMPLEMENTO MEDIDO:  
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• Complemento T0:  






• Otra enfermedad autoinmune:  







SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD:  
• Síntomas de LES en el último mes: 
• Síntomas de LES en los últimos 6 meses: 
• Síntomas de LES en el último año: 
• Recaídas de LES desde ingreso a hemodiálisis:  
• Hospitalizaciones por LES desde inicio de hemodiálisis:  
• Puntaje de SLEDAI registrado en historias clínicas previas a inicio de hemodiálisis: 
• Puntaje de SLEDAI actual: 
 
PARACLÍNICOS DISPONIBLES (LOS MÁS RECIENTES):    
• Anti-DNA: 























11.4. ANEXO 4. APROBACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN B. BRAUN S.A.S 
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